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（Carmichael, 1996; Miler, Lalonde, McGrail, & Armstrong, 2001）。日本では，特定の地域において，国際的に類を
みないほど高い頻度でASDが診断されているという研究報告もある(本田, 2017)
２　誤診されやすいギフティッド児
　ギフティッド児はADHDやASD，アスペルガー症候群などに特に誤診されやすい(Webb, Amend, Beljan, Webb, 
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は，ギフティッドに限らず，Person-Environment Fit theory(Hunt, 1975)，発達段階-環境適合理論(Eccles, Wigfield 






























































































The prereferral checklist of “Gifted or ADD/ADHD” (Lind, 2011) (Table 1)と，Giftedness/Asperger’s Disorder 
Checklist (GADC) Pre-Referral Checklist (Amend et al., 2008) (Table 2)の二つのチェックリストが紹介されてい
る註2)。専門家による診断を受ける前に，親や教師がこれらのチェックリストを活用し，子どもの問題行動の背景を









































































































Table 2　日本語版ギフティッド-アスペルガー症候群チェックリスト（Giftedness/Asperger's Disorder Checklist






2 通常，人の名前と顔を正確に思い出す。 2 人の名前や顔を思い出すことが苦手。
3 機械的な暗記課題はできるが嫌い。 3 細かなことがら，事実，数字について考えたり憶えたりすることが好き。







1 語彙が非常に豊富で年齢よりも進んでいる。 1 高度なことばを用いるが，用いていることばすべてを理解しているわけではない。
2 抽象的な考えについての見解をめぐり，人とやりとりできる。 2 具体的で字義通りの意味で考えたりやりとりしたりし，抽象性があまりない。
3 豊かで相手の興味を引くような言語表現や話し方をする。 3 相手が興味をもてないような言語表現や話し方をする。
4 人の興味を惹きつける。 4 話し方や内容に相互性がなく，人の興味を惹きつけられない。
5 難しいが考えがいのある質問をする。 5 質問と報告を繰り返す。
6 ませた表現豊かなことばを用いたり話し方をしたりする。 6 いわゆる学者のイメージを彷彿とさせるような，途切れることのない話し方をする。
7 求められようが求められまいが，詳しく念入りに伝える。 7 途切れなく話が進むが，念入りな感じがほとんどあるいはまったくない。
8 教養のある双方向のユーモア，皮肉，嫌味を理解したり言ったりする。 8 双方向のやりとりの伴うジョークを誤解する。
9 会話の因果関係やギブ・アンド・テイクの関係を理解している。 9 会話でのギブ・アンド・テイクの関係をなかなか理解できない。





2 社会規範を承知している。 2 身なりや振舞いなどの社会規範に無頓着でいる。





5 人との会話がはずむ。 5 人と会話を始めたり，はずんだ会話を続けたりすることに大きな困難を見せる。
6 他者の視点がわかり，他者の観点に立ったり，それを理解したりできる。 6 他者も当然自分と同じ視点をもっているものとみなす。
7 人とのやりとりのうえで，暗黙のルールに従う。 7 社会的慣習やその背後にある理由に気づいていない。
8 人とかかわるうえで，鋭い社会的洞察力と直観力を見せる。 8 社会的洞察力に欠けている。
9 たいていの場合，適切に感情を表す。 9 不適切な，あるいは幼い感情表現のしかたをしたり，起伏がなく抑えられた感情表出をしたりする。
10 他者の感情がわかり，他者の気持ちをすぐに汲み取る。 10 認識できる他者の感情が限定されている。
11 場の状況を読み取り，場の空気に応じられる。 11 場の状況を読み違え，場の空気に応じられないことがある（どのように応じたらよいのかわからないときもある。）









4 問題が生じたときは，通常，本人がそのことに悩む。 4 問題が生じたとき，教師や親が悩む。本人は，直接個人的影響を受けない限りはその問題状況に気づかないことがある。
運動スキル
1 協調運動能力が十分発達している。 1 協調運動能力の発達が遅れている（例；極端に不器用な動き）。
2 チーム・スポーツが好き。 2 チーム・スポーツをやりたがらない。
3 日常生活のスキル（食事，服の着脱，トイレ，衛生）の発達が年齢相応に見られる。 3 日常生活スキルの発達が遅れている。
permitted to translate: Amend, E. R., Beaver-Gavin, K., Schuler, P., & Beights, R. (2008). Giftedness/Asperger’s Disorder Checklist 
(GADC): Pre-Referral Checklist. (Available from Amend Psychological Services, PSC, 3131 Custer Drive, Suite 5, Lexington, KY40517)
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For the Prevention of Misdiagnosis of Gifted Children: Japanese 




The purpose of this article is to prevent the overdiagnosis of ADHD, ASD, and Asperger’s Syndrome in gifted children, 
and to facilitate better understanding and appropriate support of these children based on a review of existing research.  The 
two checklists that teachers and parents can use before their referral to professionals were translated into Japanese.  These 
are the pre-referral checklist of Gifted or ADD/ADHD (Lind, 2011) and the Giftedness/Asperger’s Disorder Checklist 
(GADC) Pre-Referral Checklist (Amend et al., 2008).  It is likely that gifted children in Japan are misdiagnosed with ADHD 
or ASD, because no formal educational and medical system of support, identification, and diagnosis exists.  It is suggested 
that when teachers are involved in the diagnostic process, the rate of misdiagnosis may increase.  These two checklists will 
help teachers, parents, and health care professionals to understand gifted children, and to understand the difference between 
gifted behaviors and ADHD or Asperger’s Syndrome behaviors.  Further study verifying the reliability and validity of these 
checklists in the context of Japan is needed.
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